現場から by 早稲田大学国語教育学会
〈
現
場
か
ら
〉
教
科
書
脚
注
か
ら
考
え
る
赤
堀
(
阿
内
)
加
苗
高
校
一
年
生
の
授
業
で
『伊
勢
物
語
」
「
東
下
り
」
(
第
九
段
)
を
扱
っ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
一
行
が
見
た
富
士
山
に
つ
い
て
「
そ
の
山
は
、
こ
こ
に
た
と
へ
ば
、
比
叡
の
山
を
二
十
ば
か
り
重
ね
上
げ
た
ら
む
ほ
ど
し
て
、
な
り
は
塩
尻
の
や
う
に
な
む
あ
り
け
る
」
と
表
現
し
た
場
面
を
解
説
し
て
い
た
。
教
科
書
の
脚
注
を
用
い
て
、
「
塩
尻
」
と
は
塩
田
で
塩
を
採
る
た
め
に
、
砂
を
山
の
形
に
盛
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
明
を
し
た
。
す
る
と
生
徒
か
ら
「
当
時
の
人
は
み
ん
な
塩
田
に
つ
く
ら
れ
る
塩
尻
を
知
っ
て
い
た
の
で
す
か
」
と
い
う
質
問
を
も
ら
っ
た
。
素
朴
な
疑
問
だ
が
、
吾一
ロ
わ
れ
て
み
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
そ
の
通
り
で
あ
る
。
「
な
り
は
塩
尻
」
と
た
と
え
ら
れ
て
想
像
で
き
る
ほ
ど
京
の
貴
族
に
と
っ
て
「
嵐
尻
」
は
身
近
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
生
徒
た
ち
が
持
参
し
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
古
語
辞
典
で
調
べ
て
み
た
が
、
ど
れ
も
教
科
書
の
脚
注
と
同
じ
解
説
で
あ
る
。
次
回
の
授
業
ま
で
に
も
う
少
し
調
べ
て
く
る
と
約
束
し
て
そ
の
日
の
授
業
は
終
え
た
。
早
速
調
べ
て
み
る
と
、
こ
の
「
塩
尻
」
と
い
う
語
の
解
釈
に
つ
い
て
鎌
倉
時
代
に
は
す
で
に
苦
心
し
て
い
た
よ
う
で
、
様
々
な
説
が
出
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
現
在
は
、
天
野
信
景
(
一
六
六
三
j
一
七
三一
一
)
の
説
を
も
と
に
し
た
解
釈
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
{
呂
浮
俊
雅
氏
は
、
「
「塩
尻
」
党
舎
|
伊
勢
物
語
九
段
『な
り
は
し
ほ
じ
り
』
考
|
」
(
『北
大
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
一
O
七
号
、
二
O
O
二
年
八
月
)
の
中
で
、
こ
の
塩
尻
と
い
う
語
の
こ
れ
ま
で
の
解
釈
を
整
理
し
、
通
説
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
次
の
授
業
で
は
こ
れ
ら
の
様
々
な
解
釈
と
宮
淳
氏
の
御
論
を
生
徒
た
ち
に
紹
介
し
、
皆
で
「
塩
尻
」
と
は
何
な
の
か
と
い
う
議
論
を
し
た
。
定
期
試
験
の
範
簡
を
気
に
し
つ
つ
、
授
業
と
し
て
は
ず
い
ぶ
ん
と
長
い
寄
り
道
で
あ
る
。
し
か
し
、
辞
書
や
教
科
書
は
「
正
解
」
が
普
い
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
た
く
さ
ん
の
研
究
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
編
集
の
時
点
で
最
も
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
説
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
新
た
な
研
究
に
よ
っ
て
は
今
後
変
わ
っ
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
良
い
機
会
と
な
っ
た
。
も
し
か
し
た
ら
自
分
た
ち
に
も
新
し
い
解
釈
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
わ
く
わ
く
す
る
よ
う
な
ひ
と
時
を
生
徒
た
ち
と
と
も
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
。
質
問
を
し
て
く
れ
た
生
徒
も
今
は
卒
業
し
、
工
学
部
で
学
ん
で
い
る
。
当
た
り
前
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
も
疑
問
を
も
ち
、
そ
れ
を
追
究
し
て
い
く
姿
勢
は
き
っ
と
国
語
、
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
分
野
で
も
大
切
な
こ
と
に
違
い
な
い
。
日
頃
の
授
業
は
時
間
の
制
約
が
あ
っ
て
な
か
な
か
寄
り
道
ば
か
り
は
で
き
な
い
が
、
生
徒
の
素
朴
な
疑
問
を
大
事
に
で
き
る
授
業
を
目
指
し
て
い
き
た
い
ト
」
四
九
γ
つ
。
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(
静
岡
県
立
伊
東
高
等
学
校
)
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
宮
駿
内
最
初
に
少
々
自
己
紹
介
を
い
た
し
ま
す
。
私
は
修
士
課
程
を
修
了
後
、
新
任
と
し
て
着
任
し
て
三
年
に
な
り
ま
す
。
共
学
校
で
の
二
年
の
非
常
勤
を
含
め
る
と
、
そ
ろ
そ
ろ
新
人
と
は
呼
ん
で
も
ら
え
な
い
年
齢
に
な
り
ま
し
た
。
教
育
学
部
生
当
時
は
、
金
井
景
子
教
授
を
中
心
と
す
る
「
中
等
国
語
科
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ツ
プ
」
の
一
国
土
座
?
)
に
加
え
て
も
ら
い
、
群
読
を
し
た
り
、
出
前
授
業
を
し
た
り
、
落
語
を
習
っ
て
披
露
す
る
機
会
を
い
た
だ
い
た
り
し
ま
し
た
。
(
パ
ソ
コ
ン
の
古
い
デ
l
タ
を
見
返
し
て
み
る
と
、
青
臭
い
思
い
に
と
ら
わ
れ
ま
す
。)
ま
た
、
漠
然
と
「
漢
字
の
研
究
が
し
た
い
」
と
思
い
、
指
導
教
授
の
内
山
精
也
先
生
に
お
願
い
し
て
文
学
部
の
授
業
に
出
さ
せ
て
も
ら
っ
た
り
し
ま
し
た
。
そ
の
縁
で
大
学
院
は
文
研
の
中
国
語
中
国
文
学
コ
ー
ス
に
進
学
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
を
中
心
に
、
国
語
国
文
学
科
で
得
ら
れ
た
知
見
や
同
志
は
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
す
。
学
部
を
卒
業
し
て
か
ら
も
、
教
員
に
な
っ
た
仲
間
、
一
般
の
仕
事
に
就
い
た
仲
間
、
夢
を
追
い
か
け
て
い
る
仲
間
に
は
常
に
刺
激
を
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
今
の
仕
事
に
直
結
す
る
こ
と
と
し
て
、
「
た
だ
品
詞
分
解
し
て
口
語
訳
を
す
る
だ
け
で
は
い
け
な
い
。」
「
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
が
、
受
動
的
に
イ
ン
プ
ッ
ト
を
す
る
だ
け
で
は
い
け
な
い
。」
「
国
語
に
興
味
の
な
い
生
徒
に
も
、
授
業
に
参
加
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
何
が
必
要
か
。」
な
ど
、
ま
と
め
れ
ば
、
「
ワ
セ
ダ
で
学
ん
だ
こ
と
を
ど
れ
だ
け
目
の
前
の
生
徒
た
ち
に
溶
と
し
込
め
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
漠
然
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
果
た
し
て
い
ま
私
が
展
開
し
て
い
る
授
業
は
本
当
に
生
徒
た
ち
の
力
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
と
自
問
自
答
の
日
々
で
す
。
幸
か
不
幸
か
、
本
校
の
生
徒
の
多
く
は
大
学
受
験
を
し
な
く
て
済
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
「
浮
い
た
」
時
間
を
、
部
活
動
や
短
期
留
学
や
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
本
校
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
(
他
の
付
属
校
で
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。)
で
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
必
要
な
「
力
」
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
本
校
で
は
大
学
へ
の
推
薦
に
際
し
、
卒
業
論
文
の
評
価
が
大
き
な
割
合
を
占
め
ま
す
。
高
三
生
は
、
希
望
の
学
部
学
科
に
進
学
す
る
た
め
、
論
文
執
筆
に
取
り
組
み
ま
す
。
そ
の
際
、
彼
ら
が
国
語
の
教
員
に
求
め
て
く
る
も
の
は
、
文
章
の
校
正
が
中
心
で
す
。
一
七
年
度
の
卒
業
論
文
の
題
目
を
見
て
も
、
観
光
学
に
関
わ
る
も
の
、
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
論
な
ど
、
社
会
科
学
系
が
中
心
で
す
。
そ
れ
だ
け
生
徒
た
ち
が
社
会
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
自
体
は
良
い
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
残
念
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
国
文
学
系
に
進
学
す
る
生
徒
の
数
は
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
知
識
と
し
て
国
文
学
の
基
礎
を
授
け
る
こ
と
は
一言
う
ま
で
も
な
く
大
切
で
す
が
、
社
会
生
活
を
営
む
う
え
で
文
章
を
正
確
に
読
解
し
、
他
の
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
っ
て
い
く
た
め
に
必
要
な
力
を
、
授
業
を
通
し
て
つ
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
仕
事
に
も
慣
れ
、
良
く
も
悪
く
も
ル
l
テ
イ
ン
化
し
つ
つ
あ
る
今
、
「
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
よ
い
授
業
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
を
、
初
心
に
帰
っ
て
考
え
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。
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(
立
教
新
座
中
学
校
高
等
学
校
教
諭
)
「
実
践
力
」
を
重
視
し
た
高
専
国
語
教
育
中
幸
子
田
私
は
、
研
究
機
関
に
一
附
属
し
た
い
と
い
う
一
念
よ
り
、
二
O
一
四
年
度
か
ら
栃
木
県
の
小
山
工
業
高
等
専
門
学
校
に
勤
務
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
。
し
か
し
、
同
年
一
月
に
妊
娠
が
判
明
し
、
同
年
八
月
末
に
双
子
を
出
産
し
た
。
文
科
省
管
轄
の
高
専
の
職
場
は
、
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
バ
ラ
ン
ス
を
重
視
し
て
い
る
。
職
場
の
皆
様
の
温
か
い
承
諾
を
得
て
、
二
年
間
育
児
休
暇
を
取
得
さ
せ
て
頂
い
た
。
そ
し
て
、
二
O
二
ハ
年
度
よ
り
、
新
し
い
職
場
、
小
山
高
専
で
仕
事
復
帰
を
し
た
。
復
帰
一
し
年
目
か
ら
一
年
生
の
担
任
業
務
が
つ
い
た
。
一
年
目
よ
り
一
年
生
、
三
ク
ラ
ス
と
電
気
電
子
創
造
工
学
科
の
二
年
生
、
二
ク
ラ
ス
の
国
語
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
高
専
の
学
生
は
、
迎
数
系
の
学
問
に
極
め
て
高
い
能
力
を
備
え
て
入
学
し
て
く
る
。
数
学
で
は
、
一
年
生
の
授
業
で
も
大
学
の
基
礎
数
学
レ
ベ
ル
の
問
題
に
い
き
い
き
と
し
た
姿
勢
で
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
中
学
か
ら
の
調
査
書
を
見
る
と
ク
ラ
ス
の
七
割
超
の
学
生
が
嫌
い
な
教
科
は
「
国
語
」
と
書
い
て
く
る
。
ま
た
、
も
の
づ
く
り
が
好
き
な
学
生
た
ち
は
、
個
別
に
コ
ツ
コ
ツ
と
手
先
を
動
か
し
て
何
か
に
取
り
組
む
こ
と
が
得
意
で
あ
る
が
、
他
の
学
生
と
積
極
的
に
会
話
を
楽
し
む
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
苦
手
で
あ
る
。
四
月
の
自
己
紹
介
で
も
ク
ラ
ス
の
七
割
程
度
の
学
生
が
「
私
は
自
分
か
ら
話
し
か
け
る
こ
と
が
苦
手
な
の
で
、
皆
さ
ん
話
し
か
け
て
下
さ
い
」
と
挨
修
し
た
た
め
驚
博
し
た
。
多
く
の
学
生
は
、
国
語
は
答
え
が
複
数
あ
る
点
が
嫌
い
だ
と
い
う
意
識
を
持
ち
、
粘
り
強
く
考
え
詰
め
れ
ば
一
つ
の
答
え
に
辿
り
着
く
数
学
や
物
理
を
好
む
。
と
こ
ろ
で
、
高
専
で
は
「
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
に
お
け
る
技
術
者
数
育
の
質
保
証
」
を
ね
ら
い
と
し
た
「
モ
デ
ル
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
(
以
下
M
C
C
)
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
、
シ
ラ
パ
ス
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。
M
C
C
は
、
「
教
員
が
学
生
に
何
を
教
え
た
か
」
か
ら
「
学
生
が
何
を
ど
こ
ま
で
到
達
し
た
か
」
に
教
員
自
身
が
視
点
を
転
換
し
、
個
々
の
学
生
の
到
達
度
を
常
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
学
問
お
よ
び
学
生
の
人
間
力
の
コ
ア
を
重
視
し
、
学
問
の
よ
り
高
い
専
門
性
を
モ
デ
ル
と
し
て
進
め
る
こ
と
が
必
須
と
な
る
。
そ
し
て
、
高
度
な
技
術
者
育
成
の
た
め
の
「
教
育
の
質
保
証
」
が
教
員
に
と
っ
て
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
。
教
授
法
と
し
て
は
、
講
義
型
の
授
業
よ
り
、
グ
ル
ー
プ
型
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
の
授
業
を
推
奨
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
高
専
教
育
が
、
社
会
や
産
業
界
、
国
際
社
会
で
早
期
か
ら
活
躍
で
き
る
技
術
者
、
研
究
者
の
育
成
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
常
に
「
実
践
力
」
の
高
い
人
間
像
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
国
語
の
授
業
に
お
い
て
も
、
表
現
の
授
業
に
特
に
力
を
注
い
で
い
る
。
声
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
か
ら
朗
読
、
ス
ピ
ー
チ
、
デ
イ
ベ
l
ト
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
「
伝
え
合
う
力
」
を
育
て
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
学
生
主
体
の
授
業
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
。
理
系
の
学
生
は
、
「
心
で
感
じ
る
」
と
い
う
感
覚
よ
り
も
「
論
理
が
成
立
し
て
い
る
」
と
い
う
感
覚
を
好
む
た
め
、
グ
ル
ー
プ
で
行
う
デ
ィ
ベ
l
ト
や
側
人
で
行
う
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
ゲ
l
ム
感
覚
で
取
り
組
む
こ
と
を
楽
し
む
。
こ
の
よ
う
に
技
術
者
、
研
究
者
と
し
て
社
会
で
必
要
な
力
、
「
実
践
力
」
と
い、
7
点
を
重
視
し
た
教
育
が
、
国
語
教
育
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
。
(小
山
工
業
高
等
専
門
学
校
准
教
授
)
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現
場
か
ら
大
池
公
紀
三
十
六
年
間
東
京
都
立
高
校
の
国
語
科
教
員
そ
し
て
管
理
職
と
し
て
勤
務
し
ま
し
た
。
最
後
の
三
年
間
は
、
全
国
の
高
校
国
語
科
教
員
の
研
修
組
織
で
あ
る
全
国
高
等
学
校
国
諮
問
教
育
研
究
連
合
会
会
長
も
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
全
国
の
国
語
科
が
抱
え
る
問
題
な
ど
を
学
ぶ
機
会
に
も
恵
ま
れ
ま
し
た
。
新
し
い
時
代
に
向
け
て
新
し
い
指
導
要
領
が
提
案
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
高
校
教
育
に
は
余
り
手
を
つ
け
て
こ
な
か
っ
た
文
部
行
政
が
、
今
回
は
高
校
教
育
の
大
改
革
に
挑
ん
で
き
た
、
そ
の
覚
悟
を
感
じ
ま
す
。
今
後
し
ば
し
は
大
嵐
が
吹
き
荒
れ
る
、
そ
ん
な
予
感
も
し
ま
す
。
高
校
現
場
が
、
改
革
に
本
気
で
臨
む
μ
是
同
が
果
た
し
て
あ
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
三
年
前
に
都
を
退
職
し
、
現
在
は
千
葉
県
に
あ
る
こ
じ
ん
ま
り
と
し
た
明
海
大
学
外
国
語
学
部
に
拾
っ
て
も
ら
い
、
教
職
専
門
科
目
と
共
に
国
語
科
教
員
を
育
成
す
る
教
科
教
育
法
等
の
授
業
を
も
っ
て
い
ま
す
。
本
学
は
、
千
葉
県
の
小
さ
な
大
学
で
す
。
高
校
時
代
に
培
っ
て
き
た
ス
ポ
ー
ツ
を
継
続
す
る
た
め
に
大
学
に
進
ん
で
き
た
学
生
も
多
く
、
中
に
は
農
業
学
科
、
水
産
学
科
な
ど
の
専
門
高
校
の
出
身
者
も
い
ま
す
。
普
通
科
出
身
者
に
し
て
も
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
的
に
古
典
を
十
分
に
は
学
習
し
て
こ
な
か
っ
た
学
生
も
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
、
二
O
一
七
年
か
ら
教
職
専
門
科
目
学
修
前
に
、
国
語
の
基
礎
科
目
と
し
て
「
教
職
基
礎
セ
ミ
ナ
ー
(
国
語
こ
を
二
年
間
四
期
に
分
け
て
学
修
す
る
独
自
科
目
を
新
設
し
ま
し
た
。
こ
の
講
義
は
、
完
全
に
高
校
の
国
語
の
授
業
で
す
。
文
語
文
法
(
カ
行
変
格
活
用
や
形
容
詞
の
ク
活
用
シ
ク
活
用
!
)
の
お
さ
ら
い
か
ら
始
ま
り
、
現
代
文
に
し
て
も
犀
星
や
村
上
春
樹
氏
の
作
品
を
「
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
感
じ
る
の
?
読
む
の
?
」
と
迫
り
ま
す
。
た
だ
、
先
述
し
た
よ
う
に
ス
ポ
ー
ツ
を
将
来
も
継
続
的
に
指
導
す
る
夢
を
抱
く
が
た
め
に
添
え
物
と
し
て
の
国
語
科
教
員
資
格
を
取
得
し
よ
う
と
、
若
干
安
直
な
気
持
ち
で
履
修
を
希
望
し
た
学
生
も
い
ま
す
。
昨
年
度
は
、
一
年
次
の
ス
タ
ー
ト
三
十
五
名
の
履
修
者
が
い
ま
し
た
が
、
結
局
今
年
二
年
生
で
も
履
修
し
て
い
る
学
生
は
二
十
名
弱
。
幾
人
か
の
学
生
に
は
現
実
を
直
視
さ
せ
、
国
語
科
教
員
資
格
を
取
る
こ
と
は
決
し
て
易
き
道
で
は
な
い
こ
と
を
理
解
さ
せ
、
他
の
選
択
を
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
勿
論
、
そ
れ
を
の
り
越
え
た
学
生
に
は
、
全
力
を
も
っ
て
し
っ
か
り
力
を
つ
け
さ
せ
ま
す
。
少
し
様
子
が
違
う
の
は
、
グ
ル
ー
プ
で
の
学
習
が
あ
っ
た
り
プ
レ
ゼ
ン
を
求
め
た
り
と
嘗
て
の
や
や
一
方
的
な
授
業
形
式
だ
け
で
は
な
く
、
今
後
求
め
ら
れ
る
新
し
い
学
習
の
在
り
方
を
積
極
的
に
提
示
し
て
い
ま
す
。
時
に
は
ダ
メ
じ
ゃ
な
い
か
と
怒
り
、
時
に
は
立
た
せ
、
時
間
内
に
二
回
は
発
言
す
る
よ
う
に
仕
向
け
、
結
構
ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
な
授
業
を
展
開
し
ま
す
。
こ
の
講
座
で
は
、
国
語
教
育
の
原
点
に
立
ち
戻
り
な
が
ら
も
、
国
語
力
の
育
成
だ
け
で
は
な
く
、
教
員
と
し
て
人
と
繋
が
る
こ
と
の
喜
び
、
そ
し
て
ち
ょ
っ
と
だ
け
文
学
の
楽
し
さ
な
ど
も
教
え
ら
れ
る
よ
う
に
現
在
も
試
行
の
真
つ
最
中
で
す
。
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明
海
大
学
外
国
語
学
部
教
授
)
フ
ィ
ー
ル
ド
文
学
の
現
場
と
想
像
力
西
野
志
厚
或
日
の
暮
方
、
私
は
教
室
で
「
文
学
と
聖
地
巡
礼
」
と
か
い
う
講
演
会
が
始
ま
る
の
を
待
っ
て
い
た
。
五
O
人
ほ
ど
入
っ
た
会
場
の
前
か
ら
五
列
目
(前
四
列
は
空
席
で
実
質
的
に
最
前
列
)
の
ど
真
ん
中
に
陣
取
っ
て
い
た
私
の
ゼ
ミ
所
属
の
M
君
が
、
開
始
か
ら
五
分
し
て
お
も
む
ろ
に
ノ
l
ト
パ
ソ
コ
ン
を
開
い
た
。
講
演
内
容
を
記
録
す
る
た
め
、
で
は
な
い
。
抱
え
て
い
る
レ
ポ
ー
ト
に
取
り
か
か
る
た
め
、
ネ
ッ
ト
で
そ
の
課
題
に
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る
た
め
に
。
さ
い
わ
い
講
師
か
ら
パ
ソ
コ
ン
の
画
面
は
見
え
て
い
な
い
。
が、
逆
に
聴
衆
か
ら
は
全
く
関
係
の
な
い
ウ
エ
ブ
・
ペ
ー
ジ
を
閲
覧
し
て
い
る
の
が
丸
見
え
で
は
な
い
か
。
本
来
、
授
業
中
に
内
職
を
す
る
よ
う
な
不
真
面
目
な
学
生
で
は
な
い
。
い
っ
た
い
、
彼
に
何
が
起
こ
っ
た
と
い
う
の
か
・
・
。
私
が
所
属
す
る
京
都
精
華
大
学
人
文
学
部
の
学
生
は
三
年
前
期
に
半
年
間
キ
ャ
ン
パ
ス
を
離
れ
、
国
内
外
(
北
海
道
・
沖
縄
・
韓
国
・
台
湾
・
ベ
ト
ナ
ム
・
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
・
ス
ペ
イ
ン
・
ア
メ
リ
カ
な
ど
)
の
提
携
大
学
で
言
語
や
文
化
を
学
び
な
が
ら
各
自
設
定
し
た
テ
l
マ
で
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
に
取
り
組
む
。
そ
の
期
間
、
私
は
京
都
に
残
っ
た
学
生
た
ち
と
「
文
学
散
歩
」
を
実
施
し
て
い
る
。
文
学
作
品
の
舞
台
や
作
者
ゆ
か
り
の
土
地
、
文
学
館
で
の
調
査
か
ら
、
文
学
表
現
を
新
し
く
捉
え
な
お
す
試
み
だ
。
例
え
ば
、
谷
崎
潤
一
郎
の
『夢
の
浮
橋
』
に
は
「
鞍
馬
行
電
車
の
順
序
で
云
ふ
と
、
出
町
か
ら
四
つ
目
が
修
学
院
、
次
が
山
端
、
次
が
八
幡
前
、
次
が
岩
倉
」
云
々
と
あ
る
。
現
在
の
鞍
馬
行
電
車
(
叡
山
電
車
)
の
路
線
図
で
は
、
岩
倉
、
木
野
、
京
都
精
華
大
学
前
駅
と
続
く
。
小
説
世
界
を
延
長
し
た
先
に
あ
る
本
学
か
ら
『
僕
は
明
日
、
昨
日
の
君
と
デ
ー
ト
す
る
』
(
作
者
は
卒
業
生
)
で
主
人
公
の
男
女
が
出
会
う
叡
電
に
乗
っ
て
出
町
柳
駅
へ
、
歩
い
て
旧
谷
崎
邸
「
後
の
溺
援
玄
己
に
向
か
う
。『
夢
の
浮
橋
』
の
舞
台
と
も
な
っ
た
邸
内
の
谷
崎
の
詣
斎
を
見
学
す
る
。
周
囲
に
は
、
都
を
去
る
光
源
氏
が
歌
に
詠
ん
だ
札
の
森
、
復
元
さ
れ
た
鴨
長
明
の
方
丈
の
庵
、
川
端
康
成
が
『古
都
』
を
執
筆
し
た
泉
川
亭
、
森
見
登
美
彦
「四
畳
半
神
話
大
系
』
の
「
私
」
の
住
む
下
鴨
幽
水
荘
も
あ
る
。
学
生
に
「
私
た
ち
も
物
語
の
登
場
人
物
な
の
か
も
し
れ
な
い
ね
」
と
キ
ザ
な
こ
と
を
い
っ
て
み
た
り
す
る
。
実
際
、
物
語
の
場
面
を
想
像
せ
ず
に
は
現
実
の
風
景
の
中
を
歩
く
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
い
る
。
と
き
に
詩
人
の
想
像
力
は
「
み
ぞ
れ
」
を
「
天
上
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
」
に
、
小
説
家
の
そ
れ
は
「
棒
様
」
を
「
黄
金
色
に
締
く
恐
ろ
し
い
爆
弾
」
に
変
え
る
。
「
想
像
力
と
は
む
し
ろ
知
党
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
歪
形
す
る
能
力
で
あ
り
、
そ
れ
は
わ
け
で
も
基
本
的
イ
メ
ー
ジ
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
解
放
し
、
イ
メ
ー
ジ
を
変
え
る
能
力
な
の
だ
」
(
パ
シ
ユ
ラ
|
ル
『空
と
夢
』)。
非
現
実
的
な
虚
構
も
共
感
す
る
者
が
多
数
に
な
れ
ば
実
在
と
な
り
、
言
葉
と
想
像
力
は
現
実
や
社
会
の
あ
り
方
を
少
し
ず
つ
変
え
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
ふ
た
た
び
暮
方
の
教
室
。
講
師
は
冒
頭
で
「
文
学
と
フ
ィ
ー
ル
ド
の
知
識
は
営
業
ト
1
ク
に
使
え
る
だ
け
、
大
学
の
勉
強
は
社
会
で
は
役
に
立
た
な
い
」
と
一一百
っ
た
。
き
っ
と
、
そ
う
か
。
と、
M
君
が
舷
い
た
か
、
ど
う
か
。
と
も
か
く
、
彼
は
純
血
回
に
耳
を
塞
ぎ
、
レ
ポ
ー
ト
課
題
を
再
開
し
た
と
い
う
わ
け
フ
ィ
ー
ル
ド
だ
。
外
は
、
す
で
に
黒
洞
々
た
る
夜
。
M
君
の
こ
れ
か
ら
歩
む
行
方
は
、
彼
自
身
を
含
め
て
、
ま
だ
誰
も
知
ら
な
い
。
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京
都
精
華
大
学
)
タ
イ
の
モ
ヤ
シ
と
日
本
の
モ
ヤ
シ
村-
松
純
光
教
育
公
務
員
を
辞
め
、
こ
の
四
月
か
ら
タ
イ
・
バ
ン
コ
ク
の
在
外
教
育
施
設
、
通
称
日
本
人
学
校
の
高
等
部
で
働
き
始
め
た
。
バ
ン
コ
ク
に
は
世
界
最
大
規
模
の
日
本
人
学
校
が
あ
る
が
、
そ
ち
ら
は
義
務
教
育
課
程
で
、
私
が
奉
職
す
る
高
等
部
の
方
は
設
置
者
か
ら
し
て
異
な
る
、
全
校
生
徒
が
五
十
人
に
満
た
な
い
小
規
模
校
で
あ
る
。
校
名
に
「
バ
ン
コ
ク
」
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
が
入
っ
て
い
る
が
、
市
街
地
か
ら
は
率
で
小
一
時
間
、
も
と
は
他
県
で
あ
っ
た
ミ
ン
ブ
リ
!
と
い
う
地
区
に
校
舎
を
構
え
て
い
る
。
日
系
企
業
の
駐
在
員
家
族
が
多
く
住
む
街
ス
ク
ン
ビ
ッ
ト
か
ら
ス
ク
ー
ル
パ
ス
数
台
に
分
乗
し
て
登
校
す
る
生
徒
ら
は
、
皆
が
毎
朝
五
時
起
き
。
渋
滞
を
避
け
早
朝
に
市
街
を
出
発
す
る
パ
ス
は
、
生
徒
各
々
が
暮
ら
す
マ
ン
シ
ョ
ン
か
ら
学
校
ま
で
を
結
ぶ
唯
一
の
交
通
手
段
で
あ
る
。
帰
り
も
夕
方
の
渋
滞
を
避
け
、
十
五
時
半
に
は
学
校
を
一
斉
に
出
発
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
玄
関
口
ま
で
生
徒
を
届
け
る
。
こ
の
、
完
全
な
る
仏
O
OH
S
仏O
OH
シ
ス
テ
ム
の
背
景
に
は
、
当
然
バ
ン
コ
ク
の
交
通
事
情
、
治
安
問
題
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
せ
っ
か
く
異
国
に
暮
ら
し
な
が
ら
、
日
本
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
ほ
と
ん
ど
出
る
こ
と
な
く
、
完
全
防
備
の
中
で
暮
ら
す
生
徒
た
ち
は
、
懐
か
し
い
言
葉
で
言
、っ
と
モ
ヤ
シ
つ
子
そ
の
も
の
で
あ
る
。
「放
-謀
後
」
が
な
い
た
め
、
部
活
動
も
か
つ
て
の
「
必
修
ク
ラ
ブ
」
の
よ
う
な
扱
い
で
週
に
て
二
時
間
程
度
。
高
校
生
の
有
り
余
る
体
力
は
在
学
中
ほ
と
ん
ど
発
揮
さ
れ
ず
に
終
わ
る
。
在
外
教
育
施
設
は
日
本
の
学
習
指
導
要
領
に
則
っ
た
教
育
を
お
こ
な
う
決
ま
り
で
あ
る
か
ら
、
私
の
勤
務
校
で
も
授
業
は
日
本
人
教
員
が
検
定
教
科
書
を
用
い
て
実
施
し
て
い
る
。
全
学
年
の
国
語
科
目
を
受
け
持
っ
て
い
る
私
は
、
世
に
「
定
番
」
と
言
わ
れ
て
い
る
教
材
を
同
一
年
度
で
網
羅
す
る
と
い
う
、
日
本
で
は
教
員
数
の
少
な
い
定
時
制
・
な
い
し
分
校
等一
で
し
か
味
わ
え
な
い
経
験
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
が
、
『羅
生
門
』
『
山
月
記
』
『
こ
こ
ろ
」
『
舞
姫
』
(こ
れ
ら
を
「
定
番
四
天
王
」
と
言
う
の
だ
そ
う
で
あ
る
)
等
の
読
み
が
、
こ
こ
バ
ン
コ
ク
で
何
か
変
わ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
大
き
な
関
心
を
抱
い
て
い
る
。
前
述
し
た
と
お
り
生
徒
の
多
く
は
モ
ヤ
シ
つ
子
で
、
日
本
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
ほ
と
ん
ど
出
な
い
ま
ま
、
卒
業
と
同
時
に
(親
の
任
期
し
だ
い
だ
か
ら
、
卒
業
を
待
た
ず
に
、
と
い
う
生
徒
も
少
な
く
な
い
)
日
本
に
帰
っ
て
し
ま
う
。
バ
ン
コ
ク
の
ピ
ル
街
に
あ
る
自
宅
と
、
ミ
ン
ブ
リ
l
の
学
校
と
、
そ
こ
を
往
復
す
る
パ
ス
の
車
窓
ご
し
に
見
た
風
景
|
た
だ
、
生
徒
に
聞
い
て
み
る
と
、
パ
ス
の
中
で
は
皆
寝
て
い
る
か
ス
マ
ホ
を
い
じ
っ
て
い
る
か
で
、
窓
外
の
景
色
に
頓
着
す
る
者
な
ど
い
な
い
と
一吉
う
ー
が
日
常
の
全
て
(
な
わ
け
は
な
い
が
、
敢
え
て
こ
、
つ
書
く
)
で
あ
る
子
ら
。
そ
れ
か
ら
、
学
年
に
数
名
ず
つ
い
る
、
日
本
語
が
あ
ま
り
得
意
で
は
な
い
日
泰
ハ
ー
フ
(注
)
の
子
ら
。
彼
ら
に
、
下
人
や
李
徴
や
「
私
」
や
uギ
太
郎
は
ど
う
映
る
の
か
。
そ
ん
な
も
の
、
現
代
日
本
に
暮
ら
す
高
校
生
と
大
差
な
い
だ
ろ
う
、
モ
ヤ
シ
は
モ
ヤ
シ
だ
と
い
う
ツ
ッ
コ
ミ
に
は
、
当
座
聞
こ
え
な
い
ふ
り
で
通
そ
う
。
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昨
今
「
ハ
ー
フ
」
の
詩
の
言
い
換
え
と
し
て
「
ダ
ブ
ル
」
が
も
ち
い
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
の
よ
う
だ
が
、
浸
透
度
は
そ
う
高
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
違
和
成
γ
乞
訴
え
る
当
事
者
も
お
り
、
単
純
な
言
い
換
え
は
却
っ
て
危
う
い
事
態
を
招
く
も
の
と
考
え
、
筆
者
は
教
場
で
の
使
用
に
も
慎
重
を
期
し
て
い
る
。
「
ハ
l
フ
」
は
ベ
ス
ト
な
言
い
方
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
諸
手
で
「ダ
ブ
ル
」
が
い
い
と
ニ
一
口うこ
と
も
で
き
な
い
以
上
、
今
回
は
現
在
も
当
事
者
が
よ
く
用
い
て
い
る
「
ハ
l
フ
」
の
語
を
選
択
し
た
。
